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ANALISIS FAKTOR ATAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN 







 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pengambilan keputusan 
dari citra, minat, keputusan bersama dan tersedianya lapangan kerja terhadap 
pemilihan jurusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya serta diharapkan 
penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan. Sampel 
yang digunakan diambil dari mahasiswa STIE Perbanas Jurusan akuntansi 
angkatan 2011. Kuisioner yang dapat diolah sebanyak 435 eksemplar dari 465 
total kuisioner yang di sebar. Data diperoleh dengan penyebaran kuisoner dari 
kelas ke kelas, penyebaran kuisioner dilakukan secara personal survey atau 
peneliti mendatangi secara langsung kepada responden untuk memastikan bahwa 
kuisioner diterima langsung. Metode statistik yang digunakan adalah analisis 
faktor. Hasil dari penelitian menunjukkna faktor citra, minat, keputusan bersama, 
tersedianya lapangan kerja mempengaruhi pengambilan keputusan memilih 
jurusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dan ditemukan satu variable baru 
yaitu variable layanan dan fasilitas.  
 
Kata kunci : Citra, minat, keputusan bersama, tersedianya lapangan kerja, 












FACTOR ANALYSIS OF DECISION MAKING FOR STUDENTS IN 








This study aims to analyze the decision-making factors of the image, 
interests, collective decision and the availability of employment in the accounting 
department of elections Perbanas Surabaya as well as expected this study can be 
used as input for interested parties. The sample used was taken from the student 
accounting department Perbanas force 2011. Questionnaire which can be 
processed as many as 435 copies of 465 total questionnaire in scatterplot. Data 
obtained with the spread kuisoner from class to class, deployment questionnaire 
survey conducted in person or researcher went directly to the respondent to 
ensure that the questionnaire is received directly. Statistical method used is factor 
analysis. The results of the study menunjukkna image factors, interests, collective 
decision, the availability of employment decisions affecting accounting majors in 




Keywords: Image, interests, collective decision, full employment, the decision to 
choose majors. 
 
 
 
